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   1. 2766/Ф 
В 43 
 
 Використання відходів консервних виробництв [Елек-
тронний ресурс] : навч.-метод. посібник до виконання ла-
бораторних робіт / ТДАТУ, Ф-т агротехнологій та екології 
; розроб. С. С. Байбєрова ; рец. К. О. Самойчук. - Елек-
трон. текстові дані. - Мелітополь : ТДАТУ, 2017. - 1 файл ; 
60. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва. з тит. екрану 
 
   2. 2772/Ф 
Н 23 
 Налоговые системы зарубежных стран [Электронный 
ресурс] : учебник / под ред.: Князева В. Г., Д. Г. Черника. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ЮНИТИ, 1997. - 1 файл ; 191 с. - Систем. требования: 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. Экрана 
 
   3. 2773/Ф 
М 54 
 Метелев, С. Е.  
    Экономика и социология труда [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / С. Е. Метелев, Ю. Л. Муравьев. - Элек-
трон. текстовые дан. - Омск : [б. и.], 2007. - 1 фйл ; 217 с. - 
Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
 4. 2774/Ф 
Г 34 
 Генкин, Б. М.  
    Экономика и социология труда [Электронный ресурс] 
: учебник / Б. М. Генкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : Инфра - М, 1999. - 1 файл ; 412 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана 
 
 5. 2775/Ф 
Ф 71 
   Фленов, М. Е.  
    Transact-SQL. Наиболее полное руководство [Элек-
тронный ресурс] / М. Е. Фленов. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 1 файл ; 576 с. - Си-
стем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
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  6. 2776/Ф 
М 27 
Марков, А. С.  
    Базы данных. Введение в теорию и методологию 
[Электронный ресурс] : учебник / А. С. Марков, К. Ю. Ли-
совский. - Электрон. текстовые дан. - М. : Финансы и ста-
тистика, 2006. - 1 файл ; 512 с. - Систем. требования: 




Михеев, Р. Н.  
    MS SQL Server 2005 для администраторов. Специ-
альный курс [Электронный ресурс] / Р. Н. Михеев. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 
1 файл ; 544 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 





 Мишенин, А. И.  
    Теория экономических информационных систем 
[Электронный ресурс] : учебник / А. И. Мишенин. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Фи-
нансы и статистика, 2002. - 1 файл ; 240 с. - Систем. требо-




Макаров, Е. Г.  
    Сопротивление материалов на базе Matchcad [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. Г. Мака-
ров. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2004. - 1 файл ; 512 с. - Систем. требования: 





 История туризма [Электронный ресурс] : сборник / сост.: 
С. Н. Макаренко, А. Э. Саак. - Электрон. текстовые дан. - 
Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. - 1 файл ; 94 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с ти-
тул. экрана 
 





ронний ресурс] : навч. посібник / А. В. Шегда [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2010. - 1 файл ; 240 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 12. 2782/Ф 
Т 87 
 Туризм и гостиничное хозяйство [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / под ред. Л. П. Шматька. - 2-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. - 
1 файл ; 352 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 
Загл. с тит. экрана 
 
 13. 2783/Ф 
С 88 
 Ступницький, О. І.  
    Сучасний факторинг: ефективність торговельний 
операцій та управління корпоративними фінансами 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. І. Ступницький, 
В. М. Коверда. - Електрон. текстові дані. - К. : Видавничо-
поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 1 
файл ; 255 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва. з тит. екрану 
 
 14. 2784/Ф 
С 11 
 Сідун, В. А.  
    Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. - 2-ге вид., пе-
реробл. та допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр на-
вчальної літератури, 2006. - 1 файл ; 356 с. - Систем. вимо-
ги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 15. 2785/Ф 
Е 45 
 
 Економічний словник-довідник [Електронний ресурс] / 
за ред. С. В. Мочерного. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Феміна, 1995. - 1 файл ; 368 с. - (Nota bene). - Систем. ви-
моги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану 
 16. 2786/Ф 
З-17 
 
 Зайцева, Н. А.  
    Менеджмент в социально-культурном сервисе и ту-
ризме [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Зайцева. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Академия, 2003. - 1 файл ; 
6 
 
224 с. - (Высшее профессиональное образование). - Сис-
тем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана 
 
 17. 2787/Ф 
З-46 
Здоров, А. Б.  
    Экономика туризма [Электронный ресурс] : учебник / 
А. Б. Здоров. - Электрон. текстовые дан. - М, : Финансы и 
статистика, 2004. - 1 файл ; 272 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 18. 2788/Ф 
Ч-84 
Чудновский, А. Д.  
    Управление индустрией туризма [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, 
В. С. Сенин. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Кнорус, 2005. - 1 файл ; 448 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 19. 2789/Ф 
А 46 
Александрова, А. Ю.  
    Международный туризм [Электронный ресурс] : учеб-
ник / А. Ю. Александрова. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Аспект Пресс, 2002. - 1 файл ; 345 с. - Систем. требова-
ния: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. экрана 
 
 20. 2790/Ф 
Б 66 
 
     
Бицюра, Ю. В.  
    Економіка України в цифрах [Електронний ресурс] : 
метод. посібник / Ю. В. Бицюра. - Електрон. текстові дані. 
- Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. - 1 файл ; 
128 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. ек-
рану 
 21. 2791/Ф 
З-91 
Зубчук, В. И.  
    Справочник по цифровой схемотехнике [Электрон-
ный ресурс] / В. И. Зубчук, В. П. Сигорский, А. Н. Шкуро. 
- Электрон. текстовые дан. - К. : Тэхника, 1990. - 1 файл ; 




 22. 2792/Ф 
Л 45 
 Ленк, Д. Д.  
    Справочник по проектированию электронных схем 
[Электронный ресурс] / Д. Д. Ленк ; пер. с англ.: В. И. Зуб-
чука, В. П. Сигорского ; под ред. В. П. Сигорского. - Элек-
трон. текстовые дан. - К. : Техніка, 1979. - 1 файл ; 208 с. - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана    
 
 23. 2793/Ф 
П 90 
Пухальский, Г. И.  
    Проектирование дискретных устройств на интегра-
льных микросхемах [Электронный ресурс] : справочник / 
Г. И. Пухальский, Т. Я. Новосельцева. - Электрон. текс-
товые дан. - М. : Радио и связь, 1990. - 1 файл ; 304 с. - Си-
стем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 
 24. 2794/Ф 
Ф 42 
Феодосьев,, В. И.  
    Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : 
учебник / В. И. Феодосьев. - 10-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, 1999. - 1 файл ; 591 с. - (Механика в техническом 
университете ; Т.2). - Систем. требования: DJVUREADER. 
- Загл. с тит. экрана 
 
 25. 2795/Ф 
К 12 
Кабушкин, Н. И.  
    Менеджмент гостиниц и ресторанов [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Кабушкин, Г. А. Бондарен-
ко. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Минск : Новое 
знание, 2001. - 1 файл ; 215 с. - (Экономическое образова-
ние). - Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. 
- Загл. с тит. экрана 
 
 26. 2796/Ф 
Ч-34 
Чебовский, О. Г.  
    Силовые полупроводниковые приборы [Электронный 
ресурс] : справочник / О. Г. Чебовский, Л. Г. Моисеев, Р. 
П. Недошивин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Энергоатомиздат, 1985. - 1 файл ; 400 с. - 
8 
 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 
 27. 2797/Ф 
К 78 
 Краткий справочник для инженеров и студентов. 
Высшая матаматика. Физика. Теоретическая механи-
ка. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] / 
А. Д. Полянин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Междунар. программа образования, 1996. - 1 файл ; 432 с. 
- Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 28. 2798/Ф 
К 34 
Келби, С.  
    Справочник по обработке цифровых фотографий в 
Photoshop [Электронный ресурс] : пер. с англ. / С. Келби. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Вильямс, 2003. - 1 файл ; 
368 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 29. 2799/Ф 
М 27 
  Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. Эри-
ашвили, К. Ховард, Ю. А. Цыпкин ; под ред. Ю. А. Эриа-
швили. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 
1 файл ; 622 с. - Систем. требования: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. экрана 
 
 30. 2800/Ф 
К 17 
Калачева, Л. Л.  
    Социология и экономика труда [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / Л. Л. Калачева. - Электрон. текстовые 
дан. - Новосибирск : НГТУ, 2005. - 1 файл ; 308 с. - Сис-
тем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана 
 
 31. 2801/Ф 
К 65 
 Контроллинг в бизнесе. Методологические и практи-
ческие основы построения контроллинга в органи-
зациях [Электронный ресурс] / А. М. Карминский [и др.]. 
- 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М, : Финансы и ста-
тистика, 2002. - 1 файл ; 256 с. - Систем. требования: 




 32. 2802/Ф 
О-75 
Основы управления персоналом [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / С. И. Самыгин [и др.]. - Электрон. текс-
товые дан. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 1 файл ; 480 с. - 
(Учебники и учебные пособия для вузов). - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 33. 2803/Ф 
Ш 55 
 Шибалкин, Ю. А.  
    Основы управления персоналом [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Ю. А. Шибалкин. - Электрон. текс-
товые дан. - М. : МГИУ, 2000. - 1 файл ; 260 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана 
 
 34. 2804/Ф 
М 38 
Машунин, Ю. К.  
    Разработка управленческого решения [Электронный 
ресурс] / Ю. К. Машунин ; Дальневосточный государст-
венный университет. - Электрон. текстовые дан. - Влади-
восток : [б. и.], 1999. - 1 файл ; 111 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 35. 2804/Ф 
М 38 
 Машунин, Ю. К.  
    Разработка управленческого решения [Электронный 
ресурс] / Ю. К. Машунин ; Дальневосточный государ-
ственный университет. - Электрон. текстовые дан. - Вла-
дивосток : [б. и.], 1999. - 1 файл ; 111 с. - Систем. требова-
ния: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 36. 2806/Ф 
С 74 
Справочник технолога пищеконцентратного и овоще-
сушильного производства [Электронный ресурс] / ред. В. 
Н. Гуляев. - Электрон. текстовые дан. - М. : Легкая и пи-
щевая пром-сть, 1984. - 1 файл ; 488 с. - Систем. требова-
ния: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 
 37. 2807/Ф 
К 63 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / под ред. Н. В. Постового. - Электрон. текстовые дан. 
10 
 
- М. : Юриспруденция, 2006. - 1 файл ; 188 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана 
 
 38. 2808/Ф 
С 38 
Синецкий, Б. И.  
    Основы коммерческой деятельности [Электронный 
ресурс] : учебник / Б. И. Синецкий. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Юристъ, 2000. - 1 файл ; 338 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 39. 2809/Ф 
Т 98 
Тютюшкина, Г. С.  
    Организация коммерческой деятельности предприя-
тия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. С. Тютюш-
кина. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГТУ, 
2006. - 1 файл ; 132 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
40. 2810/Ф 
К 95 
Кутафьева, Н. П.  
    Морфология грибов [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / Н. П. Кутафьева ; КСХИ. - Электрон. текстовые 
дан. - Красноярск : [б. и.], 1999. - 1 файл ; 172 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
    
41. 2811/Ф 
Т 38 
  Технология возделывания и использование винограда 
[Электронный ресурс] : учебник / под ред. Э. А. Вернов-
ского. - Электрон. текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 
1990. - 1 файл ; 303 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 
42 . 2812/Ф 
Н 23 
Налимов, В. В.  
    Наукометрия. Изучение развития науки как инфор-
мационного процесса [Электронный ресурс] : [моногра-
фия] / В. В. Налимов, З. М. Мульченко. - Электрон. текс-
товые дан. - М. : Наука, 1969. - 1 файл ; 192 с. - (Физико-
математическая библиотека инженера). - Систем. требова-





 Особливості збирання ранніх сільськогосподарських 
культур у 2016 році [Електронний ресурс] : рекомендації 
виробництву / Інститут олійних культур НААН. - Елект-
рон. текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2016. - 1 файл ; 28 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-




Бестужева, С. В.  
    Міжнародна економічна діяльність України [Елект-
ронний ресурс] : навч. посібник / С. В. Бестужева ; Харків-
ський національний економічний університет ім. С. Куз-
неця. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНЕУ імені С. Куз-
неця, 2016. - 1 файл ; 268 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
45. 2815/Ф 
М 11 
 Міжнародні економічні відносини в умовах нестабіль-
ного глобального розвитку. Матеріали першої Всеук-
раїнської науково-практичної інтернет-конференції 
молодих вчених, аспірантів та студентів [Електронний 
ресурс] : збірник / Херсонський НТУ. - Електрон. текстові 
дані. - Херсон : [б. и.], 2016. - 1 файл ; 152 с. - Систем. ви-





 Кузнецова, Л. В.  
    Лекции по современным веб-технологиям [Электрон-
ный ресурс] / Л. В. Кузнецова. - 2-е изд., испр. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Национальный Открытый Универси-
тет "ИНТУИТ", 2016. - 1 файл ; 188 с. - Систем. требова-




Юлин, А. Н.  
    Инженерная геология и геоэкология [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. Н. Юлин, П. И. Кашперюк, Е. 
В. Манина ; под ред. А. Д. Потапова. - Электрон. текс-
товые дан. - М. : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 116 с. - Систем. 
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 Ремпель, А. А.  
    Материалы и методы нанотехнологий [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. А. Ремпель, А. А. Валеева. - 
Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2015. - 1 файл ; 136 с. - Систем. требования: 




Матренин, С. В.  
    Наноструктурные материалы в машиностроении 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Матренин, Б. 
Б. Овечкин. - Электрон. текстовые дан. - Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2010. - 1 файл ; 185 с. - Систем. тре-




Лазуткина, О. Р.  
    Химическое сопротивление и защита от коррозии 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Р. Лазуткина. - 
Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2014. - 1 файл ; 138 с. - Систем. требования: ADOBE 




Медынский, В. Г.  
    Реинжиниринг инновационного предпринимательс-
тва [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Медынс-
кий, С. В. Ильдеменов ; под ред. В. А. Ирикова. - Элект-
рон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 1 фйл ; 414 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - За-




 Памбухчиянц, О. В.  
    Организация и технология коммерческой деятельно-
сти [Электронный ресурс] : учебник / О. В. Памбухчиянц. 
13 
 
- 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Дашков и К, 2007. - 1 файл ; 672 с. - Систем. требования: 




Сафонов, Е. Н.  
    Плазменная закалка деталей машин [Электронный 
ресурс] : монография / Е. Н. Сафонов. - Электрон. текс-
товые дан. - Нижний Тагил : [б. и.], 2014. - 1 файл ; 116 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - За-
гл. с тит. экрана 
54. 2825/Ф 
К 95 
Кухарский, М. С.  
    Технология возделывания винограда [Электронный 
ресурс] / М. С. Кухарский, И. Н. Михалаке. - Электрон. 
текстовые дан. - Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1985. - 1 
файл ; 313 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




 Малый практикум по ботанике. Водоросли и грибы 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. М. Барсукова [и 
др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия , 2005. - 1 
файл ; 242 с. - (Высшее профессиональное образование). - 




Эддоус, М.  
    Методы принятия решений [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие] / М. Эддоус, Р. Стэнсфилд ; пер. с англ. И. 
И. Елисеевой; под ред. И. И. Елисеевой. - Электрон. текс-
товые дан. - М. : ЮНИТИ : Аудит, 1997. - 1 файл ; 587 с. - 




Экономическая психология [Электронный ресурс] : 
учеб. метод. пособие / Пермский государственный универ-
ситет ; сост. А. А. Никитин. - Электрон. текстовые дан. - 
Пермь : [б. и.], 2009. - 1 файл ; 130 с. - Систем. требования: 





 Технология рыбы и рыбных продуктов [Электронный 
ресурс] : [учебник] / под ред. А. М. Ершова. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : ГИОРД, 2006. - 1 файл ; 941 с. - 




 Емлин, Б. И.  
    Справочник по электротермическим процессам 
[Электронный ресурс] / Б. И. Емлин, М. И. Гасик. - Элект-
рон. текстовые дан. - М. : Металлургия, 1978. - 1 файл ; 
288 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана 
60. 2832/Ф 
М 69 
Михеева, Е. В.  
    Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Технические специальности [Электрон-
ный ресурс] : учебник / Е. В. Михеева, О. И. Титова. - Эле-
ктрон. текстовые дан. - М. : Издательский центр "Акаде-
мия", 2014. - 1 файл ; 416 с. - (Профессиональное образо-





Русско-французский тематический словарь. 9000 слов. 
Международная транскрипция [Электронный ресурс]. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : T&P Books Publishing, 
2014. - 1 файл ; 258 с. - Систем. требования: ADOBE 




Трофимова, Т. И.  
    Краткий курс физики с примерами решения задач 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. И. Трофимова. - 
3-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Кнорус, 
2015. - 1 файл ; 280 с. - (Среднее профессиональное обра-
зование). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 







Чеха, В. П.  
    Геоморфология - основные понятия и процессы 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Чеха, Т. А. 
Ананьева, С. А. Ананьев ; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. 
П. Астафьева. - Электрон. текстовые дан. - Красноярск : 
[б. и.], 2014. - 1 файл ; 104 с. - Систем. требования: 




Вереина, Л. И.  
    Техническая механика [Электронный ресурс] : учеб-
ник / Л. И. Вереина. - 10-е изд., стер. - Электрон. текс-
товые дан. - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 1 
файл ; 224 с. - (Профессиональное образование). - Систем. 





Общая физика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
под ред. А. А. Воробьева. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
КноРус, 2016. - 1 файл ; 800 с. - (Бакалавриат). - Систем. 




Есипов, В. Е.  
    Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехова. - 2-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2006. - 1 файл ; 
464 с. - (Учебное пособие). - Систем. требования: 




Основні показники діяльності вищих навчальних за-
кладів України на початок 2013/14 навчального року 
[Електронний ресурс] : стат. бюлетень. - Електрон. тексто-
ві дані. - К. : Державна служба статистики України, 2014. - 
1 файл ; 165 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 






Основні показники діяльності вищих навчальних за-
кладів України на початок 2014/15 навчального року 
[Електронний ресурс] : стат. бюлетень. - Електрон. тексто-
ві дані. - К. : Державна служба статистики України, 2015. - 
1 файл ; 169 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




 Основні показники діяльності вищих навчальних за-
кладів України на початок 2015/16 навчального року 
[Електронний ресурс] : стат. бюлетень. - Електрон. тексто-
ві дані. - К. : Державна служба статистики України, 2016. - 
1 файл ; 171 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Основні показники діяльності вищих навчальних за-
кладів України на початок 2015/16 навчального року 
[Електронний ресурс] : стат. бюлетень. - Електрон. тексто-
ві дані. - К. : Державна служба статистики України, 2017. - 
1 файл ; 208 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




 Пуригіна, О. Г.  
    Міжнародні економічні конфлікти [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / О. 
Г. Пуригіна. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2008. - 1 файл ; 280 с. - Систем. вимоги: 




Вахмистров, В. П.  
    Правовое обеспечение туризма [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / В. П. Вахмистров, С. И. Вахмистрова. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 
2005. - 1 файл ; 288 с. - Систем. требования: ADOBE 






Туризм и гостиничное хозяйство [Электронный ресурс] : 
учебник / под ред. А. Д. Чудновского. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮРКНИГА, 2005. - 
файл ; 448 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Мирзоян, Н. В.  
    Оценка стоимости недвижимости [Электронный ре-
сурс] : [учеб. пособие] / Н. В. Мирзоян ; Московская фи-
нансово-промышленная академия). - Электрон. текстовые 
дан. - М. : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 199 с. - Систем. требова-




Гетьман, О. О.  
    Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. О. Гетьман, 
В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2010. - 1 файл ; 488 с. - Систем. 





Особенности оценочной деятельности применительно 
к условиям новой экономики [Электронный ресурс] : 
хрестоматия / сост.: А. М. Козырев, В. Л. Макаров. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : Интерреклама, 2003. - 1 файл ; 
240 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Мальська, М. П.  
    Корпоративне управління: теорія та практика [Елек-
тронний ресурс] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Ман-
дюк, Ю. С. Занько. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2012. - 1 файл ; 360 с. - Систем. вимо-






Кирилловых, А. А.  
    Корпоративное право [Электронный ресурс] : курс ле-
кций / А. А. Кирилловых. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Юстицинформ, 2009. - 1 файл ; 192 с. - Систем. требова-
ния: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
79. 2856/Ф 
К 29 
Катаєв, А. В.  
    Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. 
В. Катаєв. - Електрон. текстові дані. - Харків : Діалог, 
2016. - 1 файл ; 292 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Гринчуцький, В. І.  
    Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Пог-
ріщук ; Тернопільський національний економічний універ-
ситет. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літе-
ратури, 2010. - 1 файл ; 304 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Хайтун, С. Д.  
    Наукометрия. Состояние и перспективы. [Электрон-
ный ресурс] / С. Д. Хайтун. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Наука, 1983. - 1 файл ; 344 с. - Систем. требования: 




Феоктистов, И. А.  
    Учет в туризме: бухгалтерские аспекты и налогооб-
ложение [Электронный ресурс] / И. А. Феоктистов, Ф. Н. 
Филина. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГроссМедиа, 
2007. - 1 файл ; 388 с. - (Практикум бухгалтера). - Систем. 





Лойко, О. Т.  
    Туризм и гостиничное хозяйство [Электронный ре-
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сурс] : учеб. пособие / О. Т. Лойко ; Томский политехни-
ческий университет. - Электрон. текстовые дан. - Томск : 
Изд-во ТПУ, 2005. - 1 файл ; 152 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
84. 2865/Ф 
К 84 
Круш, П. В.  
    Національна економіка: регіональний та муніципа-
льний рівень [Електронний ресурс] : підручник / П. В. 
Круш, О. О. Кожемяченко ; Національний технічний уні-
верситет України "КПІ". - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 320 с. - Систем. 





Крусь, Г. Н.  
    Методы исследования молока и молочных продук-
тов [Электронный ресурс] : учебник / Г. Н. Крусь, А. М. 
Шалыгина, З. В. Волокитина ; под ред. А. М. Шалыгиной. 
- Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 2000. - 1 файл ; 
368 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших 
учебных заведений). - Систем. требования: 




Дробот, В. И.  
    Использование нетрадиционного сырья в хлебопе-
карной промышленности [Электронный ресурс] / В. И. 
Дробот. - Электрон. текстовые дан. - К. : Урожай, 1988. - 1 
файл ; 152 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




Ганжа, В. Л.  
    Основы эффективного использования энергоресур-
сов: теория и практика энергосбережения [Электрон-
ный ресурс] / В. Л. Ганжа. - Электрон. текстовые дан. - 
Минск : Беларусская наука, 2007. - 1 файл ; 451 с. - Сис-





 Крылов, Э. И.  
    Анализ состояния и эффективности использования 
трудовых ресурсов предприятия [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Э. И.Крылов, В. М.Власова. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : СПбГУАП, 2001. - 1 файл ; 106 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - За-




Амельченко, В. П.  
    Биосистематика полыней Сибири [Электронный ре-
сурс] : монография / В. П. Амельченко. - Электрон. текс-
товые дан. - Кемерово : Ирбис, 2006. - 1 файл ; 238 с. - Си-




     
 Абєлєшов, В. І.  
    Конспект лекцій з курсу "Технічна експлуатація буді-
вель" [Електронний ресурс] / В. І. Абєлєшов. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 2009. - 1 файл ; 119 с. - Систем. 




Харченко, Н. В.  
    Индивидуальные солнечные установки [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Харченко. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Энергоатомиздат, 1991. - 1 файл ; 208 с. - Систем. тре-
бования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
92. 2876/Ф 
К 96 
Куштин, И. Ф.  
    Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учебник 
/ И. Ф. Куштин, В. И. Куштин. - Электрон. текстовые дан. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 1 файл ; 416 с. - (Высшее об-
разование). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Лях, В. М.  
    Типологія будівель і споруд [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / В. М. Лях. - Електрон. текстові дані. - 
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Полтава : ПДТУ, 2000. - 1 файл ; 264 с. - Систем. вимоги: 




 Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] : 
учебник / ред. Н. А. Матвеева. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Академия, 2005. - 1 файл ; 304 с. - (Среднее про-
фессиональное образование. Здравоохранение). - Систем. 




Крамаренко, Г. О.  
    Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : під-
ручник : затверджено МОН України / Г. О. Крамаренко, О. 
Є. Чорна. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-
ри, 2009. - 1 файл ; 520 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Мєняйлов, М. Є.  
    Лабораторний практикум з фізики [Електронний ре-
сурс] / М. Є. Мєняйлов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Вища школа, 1972. - 1 файл ; 304 с. - Систем. вимоги: 
DJVUREADER. - Назва з тит. екрану 
97. 2881/Ф 
І 99 
 Інтелектуальна власність: теорія і практика іннова-
ційної діяльності [Електронний ресурс] : підручник : за-
тверджено МОН України / М. В. Вачевський [та ін.] ; за 
ред. М. В. Вачевського. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Професіонал, 2006. - 1 файл ; 448 с. - Систем. вимоги: 




Дермек, Аурел  
    Грибы [Электронный ресурс] / Аурел Дермек ; пер. Г. 
Кострова ; ред. С. П. Вассер. - Электрон. текстовые дан. - 
Братислава : Словарт, 1989. - 1 файл ; 229 с. - Систем. тре-







 Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 - 
2020 роки в умовах глобалізації викликів: матеріали 
парламентських слухань у Верховній Раді Уккраїни 17 
червня 2009 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада 
України, Комітет з питань нуки і освіти ; за ред. В. І. По-
лохала. - Електрон. текстові дані. - К. : Парламентське вид-
во, 2009. - 1 файл ; 632 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
100 2884/Ф 
О-45 
Ожиганов, А. А.  
    Основы криптоанализа симметричных шифров 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Ожиганов ; 
СПбГУ ИТМО. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 
2008. - 1 файл ; 44 с. - Систем. требования: ADOBE 




Основы современной энергетики [Электронный ресурс] 
: учебник : в 2 ч. / под общ. ред. Е. В. Аметистова. - Элект-
рон. текстовые дан. - М. : Изд-во МЭИ, 2003 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Ч. 1 : Современная теплоэнергетика / А.Д. Трухний, А.А. 
Макаров, В.В. Клименко. - 2-е изд. перераб. и доп. - 2003. - 




Саловарова, В. П.  
    Введение в биохимическую экологию [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. П. Саловарова, А. А. Пристав-
ка, О. А. Берсенева. - Электрон. текстовые дан. - Иркутск : 
Иркут. гос. ун-т, 2007 (Иркутск). - 1 файл ; 160 с. - Систем. 





Грибан, В. Г.  
    Валеологія [Електронний ресурс] : підручник : затвер-
джено МОН України / В. Г. Грибан. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 1 файл ; 214 с. - Си-
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Воячек, В. И.  
    Основы проектирования и конструирования машин 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Воячек. - 
Электрон. текстовые дан. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 
2008. - 1 файл ; 228 с. - Систем. требования: ADOBE 




Вінцковська, Ю. Ю.  
    Формування якості плодів яблуні в Правобережній 
частині Лісостепу України [Електронний ресурс] : авто-
реф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.07 / Ю. Ю. Вінцковська 
; Інститут садівництва Національної академії аграрних 
наук України. - Електрон. текстові дані. - К., 2017. - 1 файл 
; 23 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Билич, Г. Л.  
    Основы валеологии [Электронный ресурс] : учебник / 
Г. Л. Билич, Л. В. Назарова. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. : Водолей, 1998. - 1 файл ; 560 с. - Систем. требова-




Пряжинская, В. Г.  
    Компьютерное моделирование в управлении вод-
ными ресурсами [Электронный ресурс] / В.Г. Пряжин-
ская, Д.М. Ярошевский, Л.К. Левит-Гуревич. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Физматлит, 2002. - 1 файл ; 496 с. - 




 Вильнер, Я. М.  
    Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам 
и гидроприводам [Электронный ресурс] / Я. М. Вильнер, 
Я. Т. Ковалев, Б. Б. Некрасов ; под ред. Б. Б. Некрасова. - 
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Электрон. текстовые дан. - Минск : Вышейша школа, 
1976. - 1 файл ; 416 с. - Систем. требования: 




 Справочник сельского ремонтника [Электронный ре-
сурс] / сост. В. А. Горохов. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Россельхозиздат, 1975. - 1 файл ; 378 с. - Систем. требо-




Гребенщиков, С. К.  
    Справочное пособие по защите растений для садово-
дов и огородников [Электронный ресурс] : справочное 
издание / С. К. Гребенщиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Росагропромиздат, 1991. - 
1 файл ; 208 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - За-




 Жданович, Б. Д.  
    Справочное пособие по садоводству [Электронный 
ресурс] : справочник / Б. Д. Жданович, Л. И. Жданович. - 
Электрон. текстовые дан. - Волгоград : Комитет по печати 
и информации, 1997. - 1 файл ; 248 с. - Систем. требова-




Серегин, В. Э.  
    Экономический анализ процедур управления затра-
тами на качество продукции промышленного пред-
приятия [Электронный ресурс] : монография / В. Э. Сере-
гин, Е. Б. Герасимова ; под ред. Б. И. Герасимова. - Элект-
рон. текстовые дан. - Тамбов : ТГТУ, 2009. - 1 файл ; 80 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана 
113 2897/Ф 
Б 20 
 Балтина, А. М.  
    Межбюджетные отношения в регионе: модели орга-
низации и регулирования [Электронный ресурс] : моно-
25 
 
графия / А. М. Балтина, В. А. Волохина. - Электрон. текс-
товые дан. - Оренбург : ОГУ, 2004. - 1 файл ; 148 с. - Сис-





Цыганенко, В. С.  
    Экономика рынка недвижимости [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / В. С. Цыганенко. - Электрон. текс-
товые дан. - СПб. : СПбГУ ИТМО, 2008. - 1 файл ; 120 с. - 
Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. 




Кунах, В. А.  
    Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізі-
олого-біохімічні основи [Електронний ресурс] : моногра-
фія / В. А. Кунах ; Національна академія наук України. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Логос, 2005. - 1 файл ; 718 с. 




Мельник, М.  
    Податковий контроль в Україні: проблеми та 
пріоритети підвищення ефективності [Електронний ре-
сурс] : монографія / М. Мельник, І. В. Лещук ; Національ-
на академія наук України. - Електрон. текстові дані. - 
Львов : Ін-т регіональних досліджень, 2015. - 1 файл ; 329 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Ахременко, А. С.  
    Политический анализ и прогнозирование [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Ахременко. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Гардарики, 2006. - 1 файл ; 333 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - За-






 Автоматизированные информационные технологии в 
экономике [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 
А. Титоренко. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ, 
2005. - 1 файл ; 399 с. - Систем. требования: ADOBE 




Сухарев, С. А.  
    Аудит персонала - необходимое условие совершен-
ствования его управлением [Электронный ресурс] : дис. 
... канд. экон. наук : 08. 00. 07 / С. А. Сухарев ; Российская 
экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - Электрон. 
текстовые дан. - М., 1999. - 1 файл ; 192 с. - Систем. требо-





Андриенко, О. В.  
    Методика учета налога на прибыль [Электронный 
ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08. 00. 12 / А. О. Анд-
риенко ; Томский государственный университет. - Элект-
рон. текстовые дан. - Томск, 2005. - 1 файл ; 161 с. - Сис-





Брюханов, Д. Ю.  
    Методы оценки информационной прозрачности кор-
поративного управления (инвестиционный аспект) 
[Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08. 00. 05 
/ Д. Ю. Брюханов ; Ярославский государственный ун-т им. 
Демидова П. Г. - Электрон. текстовые дан. - Ярославль : 
[б. и.], 2005. - 1 файл ; 197 с. - Систем. требования: 




 Алешин, Е. М.  
    Методическое обеспечение реализации инвести-
ционных проектов на концессионной основе [Элект-
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ронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08. 00. 05 / Е. М. 
Алешин ; Государственный университет управления. - 
Электрон. текстовые дан. - М., 2002. - 1 файл ; 146 с. - Си-





Аветисян, М. В.  
    Оптимизация инвестиционных вложений на стадии 
формирования бюджета предприятий [Электронный ре-
сурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08. 00. 13 / М. В. Аветисян 
; ВНИИПВТИ. - Электрон. текстовые дан. - М., 2006. - 1 
файл ; 24 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Бибик, В. И.  
    Развитие корпоративного управления как фактор 
повышения инвестиционной привлекательности в 
производтвенной сфере [Электронный ресурс] : авторе-
ферат дис. ... канд. экон. наук : 08. 00. 05 / В. И. Бибик ; 
Ставропольский государственный университет. - Элект-
рон. текстовые дан. - Ставрополь : [б. и.], 2004. - 1 файл ; 
22 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




 Формування сталого розвитку економіки [Електронний 
ресурс] : монографія / Херсонський НТУ ; за заг. ред. М. 
В. Шарко. - Електрон. текстові дані. - Херсон : [б. и.], 
2014. - 1 файл ; 218 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Энергетическая электроника: справочное пособие 
[Электронный ресурс] / пер. В. А. Лабунцов ; под ред. В. 
А. Лабунцова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Энергоа-
томиздат, 1987. - 1 файл ; 464 с. - Систем. требования: 





 Справочник по теории вероятностей и математиче-
ской статистике [Электронный ресурс] / В. С. Королюк [и 
др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Наука, Гл. ред. физ.-
мат. лит., 1985. - 1 файл ; 641 с. - Систем. требования: 




Гуревич, А. М.  
    Справочник сельского автомеханика [Электронный 
ресурс] / А. М. Гуревич, Н. В. Зайцев. - Электрон. тексто-
вые дан. - М. : Россельхозиздат, 1983. - 1 файл ; 192 с. - 




Загальні вимоги до оформлення наукової та навчаль-
но-методичної літератури [Електронний ресурс] : метод. 
рекомендації / уклад.: С. І. Малюта, О. П. Ломейко. - Елек-
трон. текстові дані. - Мелітополь : [ТДАТУ], 2017. - 1 файл 
; 72 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Надикто, В. Т.  
    Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : 
підручник / В. Т. Надикто. - Електрон. текстові дані. - 
Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 файл ; 202 с. - Систем. ви-




Кулінченко, В. Р.  
    Лопатеві і гідроструминні багатофункціональні на-
сосні установки (проектування, розрахунок і експлуа-
тація) [Електронний ресурс] : навч. посібник : затвердже-
но МОН України / В. Р. Кулінченко, О. П. Ломейко. - Еле-
ктрон. текстові дані. - Мелітополь : Видавничий будинок 
ММД, 2011. - 1 файл ; 260 с. - Систем. вимоги: ADOBE 







Василенко , В. І.  
    Адаптивність нових сортів та елітних форм вишні в 
умовах Лісостепу України [Електронний ресурс] : авто-
реф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.07 / В. І. Василенко ; Ін-
ститут садівництва НААН України. - Електрон. текстові 
дані. - Київ, 2016. - 1 файл ; 22 с. - Систем. вимоги: 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану 
133 2922/Ф 
В 19 
Василенко , В. І.  
    Адаптивність нових сортів та елітних форм вишні в 
умовах Лісостепу України [Електронний ресурс] : дис. ... 
канд. с.-г. наук : 06.01.07 / В. І. Василенко ; Інститут садів-
ництва НААН України. - Електрон. текстові дані. - Київ, 
2016. - файл ; 266 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 




Фізична та колоїдна хімія [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / А. І. Костржи-
цький [та ін.] ; під ред. А. І. Костржицького ; Одеська на-
ціональна академія харчових технологій. - Електрон. текс-
тові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 1 файл ; 496 с. - 





Киреев, В. А.  
    Курс физической химии [Электронный ресурс] : учеб-
ник / В. А. Киреев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Химия, 1975. - 1 файл ; 776 с. - Сис-
тем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрану 
136 2925/Ф 
Л 97 
Ляндзберг, Р. А.  
    Лабораторный практикум по физической и колло-
идной химии [Электронный ресурс] : практикум / Р. А. 
Ляндзберг. - Электрон. текстовые дан. - Петропавловск-
Камчатский : КамчатГТУ, 2004. - 1 файл ; 73 с. - Систем. 






 Инжиниринг электроприводов и систем автоматиза-
ции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред.: В. А. 
Новикова, Л. М. Чернигова. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Академия , 2006. - 1 файл ; 368 с. - (Высшее профес-
сиональное образование). - Систем. требования: 




Волошина, В. В.  
    Якість саджанців яблуні залежно від впливу мульчу-
вання грунту у розсаднику в умовах правобережної ча-
стини західного Лісостепу України [Електронний ре-
сурс] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.07 / В. В. 
Волошина ; Інститут садівництва НААН України. - Елек-
трон. текстові дані. - Київ, 2016. - 1 файл ; 22 с. - Систем. 





Волошина, В. В.  
    Якість саджанців яблуні залежно від впливу мульчу-
вання грунту у розсаднику в умовах правобережної ча-
стини західного Лісостепу України [Електронний ре-
сурс] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.07 / В. В. Волошина ; 
Інститут садівництва НААН України. - Електрон. текстові 
дані. - Київ, 2016. - файл ; 196 с. - Систем. вимоги: 




Власов, А. Д.  
    Единицы физических величин в науке и технике 
[Электронный ресурс] : справочник / А. Д. Власов, Б. П. 
Мурин. - Электрон. текстовые дан. - М. : Энергоатомиздат, 
1990. - 1 файл ; 176 с. - Систем. требования: 




Выгодский, М. Я.  
    Справочник по элементарной математике: таблицы, 
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арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, 
функции и графики [Электронный ресурс] / М. Я. Вы-
годский. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 1966. - 1 
файл ; 424 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




Исламов, М. Ш.  
    Проектирование и эксплуатация промышленных 
печей [Электронный ресурс] / М. Ш. Исламов. - Электрон. 
текстовые дан. - Л. : Химия, 1986. - 1 файл ; 280 с. - Си-





Дуб, В. В.  
    Інжиніринг у ресторанному господарстві [Електрон-
ний ресурс] : навч. посібник / В. В. Дуб, О. Г. Терешкін, Д. 
В. Горєлков ; ХДУХТ. - Електрон. текстові дані. - Х. : 
ХДУХТ, 2017. - 1 файл ; 177 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
144 2933/Ф 
І 99 
Інноваційний інжиніринг у ресторанному господарстві 
[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / ХДУХТ 
; уклад.: А. Б. Горальчук, О. Ю. Нагорний, О. В. Котляр. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : ХДУХТ, 2016. - 1 файл ; 38 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Штучка, Т. В.  
    Механізми розвитку маркетингової діяльності 
підприємств агропродовольчого сектора [Електронний 
ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / Т. В. Штучка 
; Миколаївський державний аграрний університет. - Елек-
трон. текстові дані. - Миколаїв, 2017. - 1 файл ; 228 с. - Си-







 Справочник по наладке электроустановок [Электрон-
ный ресурс] / под ред.: А.С. Дорофеюка, А.П. Хечумяна. - 
Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Энергия, 1976. - 1 файл ; 560 с. - (Электроустановки про-
мышленных предприятий). - Систем. требования: ADOBE 




Справочник по электроснабжению и электрооборудо-
ванию [Электронный ресурс] : в 2-х т. / под общ. ред. А. 
А. Федорова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Энергоато-
миздат, 1986 - 1987 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 




Бронштейн, И. Н.  
    Справочник по математике для инженеров и уча-
щихся втузов [Электронный ресурс] : пер. с нем. / И. Н. 
Бронштейн, К. А. Семендяев. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Наука, 1981. - 1 файл ; 720 с. - Систем. требования: 




Коротун, Т. М.  
    Моделі і методи інженерії тестування програмних 
систем в умовах обмежених ресурсів [Електронний ре-
сурс] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Т. М. Коро-
тун. - Електрон. текстові дані. - К., 2005. - 1 файл ; 123 с. - 




Яремко, Н. О.  
    Обгрунтування елементів технології вирощування 
відсадків фундука в Правобережному Лісостепу 
України [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. с.-г. 
наук : 06.01.07 / Н. О. Яремко ; Інститут садівництва НА-
АН України. - Електрон. текстові дані. - К., 2016. - 1 файл ; 
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22 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Яценко, О. А.  
    Розробка інтегрованих алгебро-алгоритмічних моде-
лей: елементи теорії, інструментарій, застосування 
[Електронний ресурс] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 
01.05.03 / О. А. Яценко. - Електрон. текстові дані. - К., 
2005. - 1 файл ; 164 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 




Вінцковська, Ю. Ю.  
    Формування якості плодів яблуні в Правобережній 
частині Лісостепу України [Електронний ресурс] : дис. ... 
канд. с.-г. наук : 06.01.07 / Ю. Ю. Вінцковська. - Електрон. 
текстові дані. - К., 2017. - файл ; 207 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
153 2942/Ф 
Г 93 
Гудзь, Н. В.  
    Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. - 2-е 
вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2016. - 1 файл ; 424 с. - Систем. 





Садовська, І. Б.  
    Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / І. Б. Садовська, 
Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 1 файл ; 688 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Мазур, О. С.  
    Цивільне право України [Електронний ресурс] : навч. 
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посібник : рекомендовано МОН України / О. С. Мазур. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр навчальної літерату-
ри, 2006. - 1 файл ; 384 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Економічні теорії в системі наукових економічних 
знань [Електронний ресурс] : навч. посібник / Н. П. Маце-
люх [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літ., 2015. - 1 файл ; 226 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Багдасарян, А. С.  
    Биотестирование почв техногенных зон городских 
территорий с использованием растительных организ-
мов [Электронный ресурс] : дис. ... канд. биол. наук : 
03.00.16 / А. С. Багдасарян. - Электрон. текстовые дан. - 
Ставрополь, 2005. - 1 файл ; 160 с. - Систем. требования: 




Ростовський, В. С.  
    Барна справа [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
затверджено МОН України / В. С. Ростовський, С. М. 
Шамян. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-
ри, 2011. - 1 файл ; 395 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Впровадження на малих та середніх підприємствах за-
снованих на принципах НАССР систем безпечності 
харчових продуктів, зберігання овочів та фруктів 
[Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Проект Аг-
роІнвест. - Електрон. текстові дані. - [Б. м. : б. и.], 2014. - 1 
файл ; 84 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
160 2949/Ф 
П 61 
Посібник для малих та середніх підприємств плодоово-
чевої галузі з підготовки та впровадження системи 
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управління безпечністю харчових продуктів на основі 
концепції НАССР [Електронний ресурс] / Проект "Ло-
кальні інвестиції та національна конкурентоспро-
можність". - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2010. - 1 
файл ; 183 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Післяврожайна обробка та зберігання плодів, овочів, 
фруктів [Електронний ресурс] : практичний посібник / 
Проект "АгроІнвест". - Електрон. текстові дані. - [Б. м. : б. 
и.], 2014. - 1 файл ; 56 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Малин, А. С.  
    Технология хранения зерна [Электронный ресурс] : 
учебник / А. С. Малин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
КолосС, 2005. - 1 файл ; 280 с. - (Учебники и учебные по-
собия для студентов высших учебных заведений). - Си-





Ластухін, Ю. О.  
    Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. Вла-
стивості [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. О. 
Ластухін. - Електрон. текстові дані. - Львів : Центр Євро-
пи, 2009. - 1 файл ; 836 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Гуринович, Л. К.  
    Эфирные масла: химия, технология, анализ и при-
менение [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Л. Гу-
ринович, Т. Пучкова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Школа косметических химиков, 2005. - 1 файл ; 192 с. - 
(Ex professo). - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 





     
Фоменко, Н. В.  
    Рекреаційні ресурси та курортологія [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Н. В. Фоменко ; Інститут менеджменту та економіки "Га-
лицька академія". - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
навч. літ-ри, 2007. - 1 файл ; 312 с. - Систем. вимоги: 




Барышева, Е. С.  
    Практикум по курортологии [Электронный ресурс] / 
Е. С. Барышева, С. В. Нотова, М. В. Кузнецова. - Элек-
трон. текстовые дан. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. - 1 файл 
; 27 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана 
167 2958/Ф 
М 52 
Мерчандайзинг ресторанної продукції. Методичні 
вказівки до вивчення дисципліни [Електронний ресурс] 
/ Національний університет харчових технологій ; Націо-
нальний університет харчових технологій. - Електрон. тек-
стові дані. - К. : НУХТ, 2009. - 1 файл ; 22 с. - Систем. ви-




Таборова, Л. Г.  
    Умный мерчандайзинг [Электронный ресурс] : прак-
тическое пособие / Л. Г. Таборова. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Дашков и К, 2009. - 1 файл ; 160 с. - Систем. 





Матюшенко, Р. В.  
    Сервісологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / 
Р. В. Матюшенко ; Національний університет харчових 
технологій. - Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 2015. - 1 
файл ; 95 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 






Тетушкин, В. А.  
    Сервисология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. А. Тетушкин. - Электрон. текстовые дан. - Тамбов : 
ТГТУ, 2013. - 1 файл ; 108 с. - Систем. требования: 




Опорні конспекти лекцій з курсу "Сервісологія" [Елек-
тронний ресурс] / ХДУХТ, кафедра "Готельного та ресто-
ранного бізнесу". - Електрон. текстові дані. - Х. : ХДУХТ, 
2012. - 1 файл ; 35 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 





Сахно, Є. Ю.  
    Менеджмент сервісу: теорія та практика [Електрон-
ний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 1 
файл ; 328 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Малюк, Л. П.  
    Сервісологія та сервісна діяльність [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Л. П. Малюк, О. М. Варипаєв, А. В. 
Зіолковська. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХДУХТ, 2009. 
- 1 файл ; 211 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Степанов, Е. Г.  
    Основы курортологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е. Г. Степанов. - Электрон. текстовые дан. - Х. : 
ХНАГХ, 2006. - 1 файл ; 326 с. - Систем. требования: 






Кусков, А. С.  
    Гостиничное дело [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / А. С. Кусков. - Электрон. текстовые дан. - М. : Даш-
ков и К, 2009. - 1 файл ; 328 с. - Систем. требования: 




Мальська, М. П.  
    Готельний бізнес: теорія та практика [Електронний 
ресурс] : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; М-во 
освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге 
вид., переробл. та допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової л-ри, 2012. - 1 файл ; 472 с. - Систем. ви-
моги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
177 2973/Ф 
Д 13 
Давидова, О. Ю.  
    Управління якістю продукції та послуг у готельно-
ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. Ю. Давидова, 
І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська ; Харк. нац. акад. 
міськ. госп-ва. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 
2012. - 1 файл : рис., табл. ; 414 с. - Систем. вимоги: 




Управління якістю продукції та послуг в готельно-
ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : мето-
дичні вказівки / ХНУ ; уклад. І. Л. Полчанінова ; рец. І. М. 
Писаревський. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНУМГ, 
2015. - 1 файл ; 20 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
179 2975/Ф 
Б 11 
Білецький, Е. В.  
    Управління якістю продукції та послуг [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Е. В. Білецький, Д. А. Янушке-
вич, З. Р. Шайхлісламов. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : ХТЕІ, 2015. - 1 файл ; 222 с. - Систем. вимоги: 






Архіпов, В. В.  
    Ресторанна справа: асортимент, технологія і управ-
ління якістю продукції в сучасному ресторані [Елек-
тронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Архіпов. - 3-тє 
вид. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 
2016. - 1 файл ; 382 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Технологія продукції ресторанного господарства . 
Полтавська кухня [Електронний ресурс] : навч. посібник 
: рекомендовано МОН України / Т. В. Капліна, О. А. Біло-
усько, Н. І. Шаповал ; Полтавский університет споживчої 
кооперації. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2008. - 1 файл ; 280 с. - Систем. вимоги: 




Заваріка, Г. М.  
    Курортна справа [Електронний ресурс] : навч. посіб-
ник : рекомендовано МОН України / Г. М. Заваріка. - Еле-
ктрон. текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2015. - 1 
файл ; 264 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Архипов, В. В.  
    Этнические кухни. Особенности культуры и тради-
ций питания народов мира [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. В. Архипов. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
Центр учеб. лит., 2016. - 1 файл ; 234 с. - Систем. требова-




Арпуль, О. В.  
    Молекулярні технології ресторанної продукції [Елек-
тронний ресурс] : курс лекцій / О. В. Арпуль, О. М. Уса-
тюк ; рец. В. Ф. Доценко ; Національний університет хар-
чових технологій. - Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 
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2013. - 1 файл ; 85 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Лузина, Н. И.  
    Микробиология мяса и мясных продуктов [Элект-
ронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Лузина. - Электрон. 
текстовые дан. - Кемерово : Кемеровский технологический 
институт пищевой промышленности, 2004. - 1 файл ; 75 с. 
- Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - За-




Архипов, В. В.  
    Организация работы сомелье (все о вине в рестора-
не) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Архипов. 
- 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - К. : Центр учбов. л-
ри, 2016. - 1 файл ; 304 с. - Систем. требования: ADOBE 




Володарська, А. Т.  
    Зеленні овочеві культури [Електроный ресурс] / А. Т. 
Володарська, М. О. Скляревський. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Урожай, 1992. - 1 файл ; 139 с. - Систем. требо-





Машанов, В. И.  
    Пряноароматические растения [Электронный ресурс] 
/ В. И. Машанов, А. А. Покровский. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Агропромиздат, 1991. - 1 файл ; 286 с. - Систем. 






Огірки: прогресивні технології та нормативи витрат 
[Електронний ресурс] / ХНТУСГ ; за ред.: Д. І. Мазоренка, 
Г. Є. Мазнєва. - Електрон. текстові дані. - Х. : Міськдрук, 
2011. - 1 файл ; 32 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Лебедева, А. Т.  
    Тыквенные культуры [Электронный ресурс] / А. Т. 
Лебедева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Россельхозиз-
дат, 1987. - 1 файл ; 80 с. - (Библиотечка овощевода-
любителя). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Белик, В. Ф.  
    Огурцы, кабачки, патиссоны [Электронный ресурс] / 
В. Ф. Белик, К. Н. Кузьмина, И. П. Соломина. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Россельхозиздат, 1979. - 1 файл ; 63 с. 
- (Библиотечка овощевода-любителя). - Систем. требова-




Пищевые волокна [Электронный ресурс] / М. С. Дудкин 
[и др.]. - Электрон. текстовые дан. - К. : Урожай, 1988. - 1 
файл ; 149 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




 Производство кристаллической глюкозы [Электрон-
ный ресурс] / Е. Я. Жарова [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Пищевая промышленность, 1967. - 1 файл ; 240 





Структурно-механические характеристики пищевых 
продуктов [Электронный ресурс] : справочник / ред. А. В. 
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Горбатов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Легкая и пи-
щевая промышленность, 1982. - 1 файл ; 296 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
195 2993/Ф 
Р 40 
Реометрия пищевого сырья и продуктов [Электронный 
ресурс] : справочник / под ред. Ю. А. Мачихина. - Элект-
рон. текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1990. - 1 файл ; 
271 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Гринзбург, А. С.  
    Тепло-физические характеристики пищевых про-
дуктов [Электронный ресурс] : справочник / А. С. Грин-
збург, М. А. Громов, Г. И. Красовская. - Электрон. тексто-
вые дан. - М. : Пищевая промышленность, 1980. - 1 файл ; 





Банковский менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-
ник / под ред. О. И. Лаврушина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009. - 1 файл ; 





Антикризисное управление [Электронный ресурс] : уче-
бник / под ред. Э. М. Короткова. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Инфра - М, 2003. - 1 файл ; 432 с. - (Высшее об-
разование). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Лафта, Дж. К.  
    Теория организации [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / Дж. К. Лафта. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Проспект ; М. : Велби, 2006. - 1 файл ; 416 с. - Систем. 






Осовська , Г. В.  
    Основи менеджменту [Електронний ресурс] : підруч-
ник : рекомендовано МОН України / Г. В. Осовська . - 3-ге 
вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Кондор, 2008. - 1 файл ; 664 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Кон'юктура та ціни світового ринку: навчально-
методичний комплекс [Електронний ресурс] / уклад. О. 
Л. Бабічева ; рец. І. С. Чорнодід. - Електрон. текстові дані. 
- К. : [б. и.], 2009. - 1 файл ; 24 с. - Систем. вимоги: 





 Справочник агронома по защите сельскохозяйствен-
ных культур от вредителей, болезней и сорняков на 
2016 год [Электронный ресурс] / В. Н. Саламатин [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - Азов : Азов Печать, 2016. - 1 
файл ; 206 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Ибрагимова, К. К.  
    Словарь - справочник терминов по экологии и 
охране природы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
К. К. Ибрагимова, И. И. Рахимов, А. И. Зиятдинова ; 
КСХИ. - Электрон. текстовые дан. - Казань : Отечество, 
2012. - 1 файл ; 148 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
204 3010/Ф 
Г 79 
Гребельник, О. П.  
    Основи зовнішньоекономічної діяльності [Електрон-
ний ресурс] : підручник : затверджено МОН України / О. 
П. Гребельник. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2008. - 1 файл ; 432 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Румянцев, А. П.  
    Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / А. 
П. Румянцев, Н. С. Румянцева. - 2-ге вид., переробл. і до-
пов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 
2012. - 1 файл ; 296 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Сборник задач по программированию [Электронный 
ресурс] / под ред. Л. В. Глазунова. - Электрон. текстовые 
дан. - Одесса : ОНАС им. А. С. Попова, 2011. - 1 файл ; 
212 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Маркетинг готельного і ресторанного господарства. 
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
проведення практичних занять [Електронний ресурс] / 
рец. О. П. Сологоб ; уклад. Л. В. Страшинська. - Електрон. 
текстові дані. - К. : НУХТ, 2014. - 1 файл ; 49 с. - Систем. 





Пальгунов, П. П.  
    Санитарно-технические устройства и газоснабжение 
зданий [Электронный ресурс] : учебник / Пальгунов П.П., 
Исаев В.Н. - Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая шко-
ла, 1982. - 1 файл ; 300 с. - Систем. требования: 




 Маркетинг туризма [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / И. В. Гончарова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Федеральное агенство по туризму, 2014. - 1 файл ; 224 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Мальська, М. П.  
    Основи маркетингу у туризмі [Електронний ресурс] : 
підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк ; Львівський 
національний університет ім. Івана Франка. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2016. - 1 файл ; 336 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-




Любіцева, О. О.  
    Методика розробки турів [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. О. Любіцева. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Альтерпрес, 2003. - 1 файл ; 104 с. - Систем. вимоги: 




Запесоцкий, А. С.  
    Стратегический маркетинг в туризме: теория и 
практика [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. С. 
Запесоцкий. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПбГУП, 
2003. - 1 файл ; 352 с. - Систем. требования: ADOBE 




Сакун, Л. В.  
    Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов. - Электрон. 
текстовые дан. - Минск : РИПО, 2014. - 1 файл ; 273 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - За-




Веснин, В. Р.  
    Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / В. Р. 
Веснин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Проспект, 2006. - 1 файл ; 504 с. - Систем. тре-







Кравченко, В. О.  
    Основи менеджменту [Електронний ресурс] : навч. по-
сібник / В. О. Кравченко ; Одеський національний еконо-
мічний університет. - Електрон. текстові дані. - Одеса : 
ОНЕУ, 2012. - 1 файл ; 212 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
216 3022/Ф 
Б 20 
Балабанов, И. Т.  
    Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И. Т. Балабанов. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. : Питер , 2001. - 1 файл ; 336 с. - (Учебники для ву-




Левчук, К. В.  
    Інформаційна логістика в забезпеченні корисності 
туристичного продукту [Електронний ресурс] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08. 00. 04 / К. В. Левчук ; Херсонський 
національний технічний університет. - Електрон. текстові 
дані. - Херсон : ХНТУ, 2016. - 1 файл ; 261 с. - Систем. ви-




Юдін, О. М.  
    Системи електронної комерції: створення, просунен-
ня і розвиток [Електронний ресурс] : монографія / О. М. 
Юдін ; ПУЕТ. - Електрон. текстові дані. - Полтава : РВВ 
ПУЕТ, 2011. - 1 файл ; 203 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Жигилій, Д. О.  
    Конструкційна міцність комбінованих балонів висо-
кого тиску [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук 
: 05. 02. 09 / Д. О. Жигилій ; Сумський державний універ-
ситет. - Електрон. текстові дані. - Суми : СДУ, 2010. - 1 
файл ; 169 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 






 Абрамчук, М. Ю.  
    Еколого-економічні основи використання біоінно-
вацій [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08. 
00. 06 / М. Ю. Абрамчук ; СДАУ. - Електрон. текстові 
дані. - Суми : СДУ, 2011. - 1 файл ; 268 с. - Систем. ви-




Архипов, В. В.  
    Барное дело. Технология продукции и обслуживание 
в барах [Электронный ресурс] : учеб. пособие : рекомен-
довано МОН Украины / В. В. Архипов. - 2-е изд. - Элек-
трон. текстовые дан. - К. : Центр учбов. л-ри, 2016. - 1 
файл ; 240 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Артюхова, С. И.  
    Биотехнология производства сублимированных био-
продуктов для функционального питания [Электрон-
ный ресурс] : монография / С. И. Артюхова, Т. Т. Толсто-
гузова. - Электрон. текстовые дан. - Омск : ОмГТУ, 2014. - 
1 файл ; 100 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Бобренева, И. В.  
    Функциональные продукты питания [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И. В. Бобренева. - Электрон. тек-
стовые дан. - СПб. : Интермедия, 2012. - 1 файл ; 180 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Кліменко, О. В.  
    Еколого-економічне обгрунтування інвестиційної 
діяльності промислового підприємства [Електронний 
ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08. 00. 06 / О. В. Клімен-
ко ; Сумський державний університет. - Електрон. текстові 
48 
 
дані. - Суми : СДУ, 2011. - 1 файл ; 240 с. - Систем. ви-




Лазарєва, Л. М.  
    Удосконалення підходів до оцінки якості та безпеч-
ності меду бджолиного [Електронний ресурс] : дис. ... 
канд. с. г. наук : 06. 02. 04 / Л. М. Лазарєва ; Дніпропет-
ровський державний аграрно-економічний університет. - 
Електрон. текстові дані. - К., 2017. - 1 файл ; 171 с. - Си-




Байстрюченко, Н. О.  
    Вплив динаміки структури капіталу на фінансово-
економічні результати діяльності підприємства [Елек-
тронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / Н. 
О. Байстрюченко ; Сумський державний університет. - 
Електрон. текстові дані. - Суми : СДУ, 2010. - 1 файл ; 212 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Бібен, О. І.  
    Формування та оцінка інноваційного потенціалу аг-
ропромислового виробництва [Електронний ресурс] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08. 00. 03 / О. І. Бібен ; Дніпро-
петровський державний аграрно-економічний університет. 
- Електрон. текстові дані. - Дніпро, 2017. - 1 файл ; 235 с. - 




Федцов, В. Г.  
    Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / В. Г. Федцов. - 3-е изд. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Дашков и К, 2012. - 1 файл ; 248 с. - Си-







Гаврилова, Н. П.  
    Сервисология (Человек и его потребности) [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Гаврилова. - Элек-
трон. текстовые дан. - Кемерово : ФГБОУ КузГТУ, 2011. - 
1 файл ; 101 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана 
230 3037/Ф 
Б 18 
Байлик, С. І.  
    Організація готельного господарства [Електронний 
ресурс] : підручник : рекомендовано МОН України / С. І. 
Байлик, І. М. Писаревський ; ХНАУ. - Електрон. текстові 
дані. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 1 файл ; 330 с. - Систем. ви-




Основы здорового питания: пособие по общей нутри-
циологии [Электронный ресурс] / А. В. Скальный [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2005. - 1 
файл ; 117 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




 Організація туризму [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / І. М. Писаревський [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 2008. - 1 файл ; 541 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Ветитнев, А. М.  
    Курортное дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
А. М. Ветитнев. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 
2006. - 1 файл ; 528 с. - Систем. требования: ADOBE 




Курта, С. А.  
    Хімія і технологія високомолекулярних сполук 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / С. А. Курта, В. С. 
Курганський. - 2-ге вид., допов. - Електрон. текстові дані. - 
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Івано-Франківськ : Плай, 2010. - 1 файд ; 291 с. - Систем. 




Архіпов, В. В.  
    Організація обслуговування в закладах ресторанного 
господарства [Електронний ресурс] : навч. посібник : ре-
комендовано МОН України / В. В. Архіпов, В. А. Русавсь-
ка. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2009. 
- 1 файл ; 342 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Фабуляк, Ф. Г.  
    Хімія і технологія олігомерів [Електронний ресурс] : 
підручник / Ф. Г. Фабуляк, С. В. Іванов, Л. Д. Масленніко-
ва. - Електрон. текстові дані. - К. : НАУ-друк, 2010. - 1 
файл ; 401 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Архіпов, В. В.  
    Організація ресторанного господарства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
В. В. Архіпов. - 3-тє вид. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової л-ри, 2016. - 1 файл ; 280 с. - Систем. вимо-




Ляпина, И. Ю.  
    Организация и технология гостиничного обслужи-
вания [Электронный ресурс] : учебник / И. Ю. Ляпина ; 
под ред. А. Ю. Лапина. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ПрофОбрИздат, 2001. - 1 файл ; 208 с. - Систем. требова-




Браун, С.  
    Visual Basic 6: учебный курс. 16 уроков для освоения 
языка [Электронный ресурс] : учебник / С. Браун ; пер. с 
51 
 
англ. Е. Матвеева. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Пи-
тер , [2005]. - 1 файл ; 354 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
240 3047/Ф 
Л 84 
Лукин, С. Н.  
    Visual Basic 6.0. Самоучитель для начинающих 
[Электронный ресурс] / С. Н. Лукин. - Электрон. тексто-
вые дан. - М. : [Диалог-МИФИ], 2001. - 1 файл ; 277 с. - 
Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. 




Бутко, М. П.  
    Економічна психологія [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа ; за 
заг. ред. М. П. Бутка. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
навч. літ-ри, 2016. - 232 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Мельник, О. С.  
    Утилізація стічних вод гальванічного виробництва 
та їх нейтралізація [Електронний ресурс] : дис. ... канд. 
техн. наук : 21. 06. 01 / О. С. Мельник ; Сумський держав-
ний університет. - Електрон. текстові дані. - Суми, 2011. - 
1 файл ; 156 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
243 3050/Ф 
К 55 
Кобернюк, С. О.  
    Підвищення економічної ефективності виробництва 
та реалізації свинини [Електронний ресурс] : дис. ... канд. 
екон. наук : 08. 00. 04 / С. О. Кобернюк ; Дніпропетровсь-
кий державний аграрно-економічний університет. - Елек-
трон. текстові дані. - Дніпро, 2017. - 1 файл ; 190 с. - Си-




Корсун, А. С.  
    Розвиток лізингових відносин аграрних підприємств 
[Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / 
52 
 
А. С. Корсун ; Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет. - Електрон. текстові дані. - 
Дніпро, 2017. - 1 файл ; 237 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Мареніченко, В. В.  
    Механізми реалізації державного регулювання 
якісного розвитку малого та середнього бізнесу в 
Україні [Електронний ресурс] : дис. ... канд. наук з держ. 
упр. : 25. 00. 02 / В. В. Мареніченко ; Дніпропетровський 
державний аграрно-економічний університет. - Електрон. 
текстові дані. - Дніпро, 2017. - 1 файл ; 255 с. - Систем. 




Волчанська, Л. В.  
    Формування інвестиційної привабливості аграрних 
підприємств [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. 
наук : 08. 00. 04 / Л. В. Влочанська ; Дніпропетровський 
державний аграрно-економічний університет. - Електрон. 
текстові дані. - Дніпро, 2017. - 1 файл ; 214 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану 
 
 
